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Ahogyan a közmondás tartja, miszerint a májusi eső
aranyat  ér,  2016 májusában nagyon is  találó, hiszen a
tárgyhónap kellően csapadékos volt. Az őszi kalászosok
ez évi terméshozamai szakértői becslések szerint kedve-
zően alakulnak majd, megközelítik a tavalyi év átlagait.
Idén  tavasszal  elsősorban  a  belvíz  okozott  említésre
méltó terméskiesést.
A májusi műtrágya-felhasználás alapján a tavaszi ve-
tésű növények április–május hónapban magágyba kerül-
tek,  vagyis  a  talajerő-utánpótló  anyagok  kijuttatott
mennyisége  elkezdett  csökkenni  a  tárgyhónapban.  Az
értékesítési árak májusban az előző hónaphoz képest né-
hány százalékkal csökkentek, kivételt képez két műtrá-
gya ára (szuperfoszfát, NPK 15:15:15), amelyeké emel-
kedett. 
A növényvédő szerek iránti  kereslet  a májusi  esők
beköszöntével továbbra is élénk maradt, leginkább a ta-
vaszi  vetésű  növények gyommentesítésére  használatos
szereket keresték a gazdák, másodsorban rovarölő sze-
rek iránt  volt  nagyobb igény májusban. A csapadékos
időjárás  ellenére  a  szántóföldi  növénytermesztésben
nem volt számottevő gombás fertőzés, ugyanis a megfi-
gyelt adataink szerint április hónaphoz képest a harma-
dára csökkent az ilyen típusú szerek iránti igény. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 82 987 80 220 96,7 90,1
Mészammon-salétrom (MAS) 69 060 62 005 89,8 82,9
Szuperfoszfát (P18-20,5) 56 662 61 391 108,3 92,1
Kálium-klorid (K60) 103 406 101 171 97,8 91,1
MAP (NP 11:52) 148 484 144 935 97,6 100,0
NPK 15:15:15 114 855 117 267 102,1 104,2
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 23 515 22 828 97,1 100,3
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 986 1 999 100,7 103,1
MONSOON 5 liter (liter) 6 531 6 193 94,8 97,2
PULSAR 40 (5 liter) 12 012 11 803 98,3 103,1
LAUDIS (5 liter) 6 970 6 880 98,7 103,8
LUMAX SE (20 liter) 3 320 3 375 101,7 96,5
BISCAYA (3 liter) 14 437 14 298 99,0 104,0
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 18 414 18 856 102,4 103,3
Kukorica csőtörő adapter  8 151 ... ... ...
Kukorica vetőgép 15 416 9 097 59,0 40,4
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 964 2 687 90,7 95,2
= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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Az értékesítési árakat tekintve májusban az előző hó-
naphoz képest  a  legtöbb  növényvédő  szer  ára  néhány
százalékkal csökkent, a Force és a Lumax ára azonban
1-2 százalékkal emelkedett. 
2016 májusában a mezőgazdasági gépek iránti keres-
let nagyon visszafogott volt a korábbi hónapokhoz ké-
pest,  azonban  a  kis  teljesítménykategóriás  traktorok
iránt egész évben folyamatos a kereslet. Érdekes, hogy
2014-ben az év első kettő és az év utolsó két hónapjában
volt a legkisebb a vásárlási kedv a traktorok iránt, 2015-
ben pedig az év első és hetedik havában volt a legala-
csonyabb a kereslet. Az erőgépek vásárlási szándékát te-
kintve  elsősorban  nem a  szezonalitás  a  meghatározó,
mint a többi munkagépnél, hanem a kiírt géptámogatá-
sok jelenléte. Továbbra is a legkiegyenlítettebb értékesí-
tési átlagárral a  traktorok rendelkeznek, évek óta átla-
gosan 15-19 millió Ft/darab áron adják azokat. A mun-
kagépek értékesítési átlagárainál sokkal jobban érzékel-
hető a szezonalitás és az összetételhatás (márka, felsze-
reltség stb.). 





































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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